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El Museu Diocesa i Comarcal de 
Solsona (2) 
per JOANA XANDRI 
Continuem el nostre recorregut pel Museu de Solsona, probablement 
el més assortit amb materials del Bergueda, la visita del qual és del 
tot obligada si volem coneixer a fons la nostra comarca. 
Calcolític (C. campaniforme)! 
Megalitisme 
Els jaciments excavats també per en 
Serra Vil aró al Bergueda. que perta -
nyen a aquesta fase cultural , i deis quals 
el Museu conserva els materials son : 
1. Cista de Cal Pallot (Puig -reig) 
2. Cista del Bressol de la Mare de Déu 
(Correa) 
3. El Bosc (Correa) 
4. Codonyet (El Cin!) 
5. Collet de les Forques (Espunyola) 
6. Massanés (Saldes) 
7. Can Conill Gros (Montmajor) 
Cista de Cal Pallot (Puig-reig) 
Aquestt enterrament es troba situat 
en el terme de la parroquia de Puig -
reig , a un quilometre 8bans d 'arribar a 
la masoveria de Cal Palio!. 
En el moment de I'excavació, la cista 
havia estat ja remenada; només resta · 
ven dues 1I0ses de la cambra sepulcral. 
L'interior , havia estat també remenat. 
S'hi pogué, no obstant , constatar I'exis-
tE?ncia , almenys, de dos esquelets; d'un 
d'ells, se 'n pogué recollir el crani . 
El material recollit fou: 
- Un crani. 
Una pe~a de dentalium 
El "bressol de la Mare de Déu ", a I Espunyola. 
- Un disc de petxina perfora!. 
- Dos petits fragments de ceramica a 
ma, de pasta grollera i de color ro -
gene. 
Cista del Bressol de la Mare de 
Déu (Correa) 
Aquest megalit , esta situat a uns 25 
m . al nord, de I'ermita de la Mare de 
Déu del Bosc, de la parroquia de Cor o 
rea. 
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Malgrat haver estat remenat, la cista 
eslava mol! ben conservada, lIevat de la 
coberta que havia desaparegut: sis 110 -
ses verticals formaven les parets . 
El materi al que es va poder recollir 
fou: 
- Dos ganivets de suex 
- Dos fragments de ganivets de suex 
- Un gra de columbel·la 
- Un fragment de conta de collaret de 
destalium 
- Una conta en forma de disc de pet -
xina 
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~ Una agulla o punxó de bronze, de 
~ secció quadrangular i puntada a cada 
extrem 
Una nansa amb apendix de botó i 
par! de la paret d'un vas de cera · 
mica , el qual pogué ser reconstruÚ 
totalment 
Dos fragments de ceramica . amb de· 
coració incisa 
- Un fragment de nansa acanalada 
Diferents fragments de vasos, infor · 
mes , i sense decoració, pertanyents a 
diversos vasos i que no ofereixen cap 
particularitat especial. 
El Bose (Correa) 
Aquest megalit es troba a uns 100 
m ., a I'Est , de I'ermita de la Mare de 
Déu del Bosc, a la parroquia de Correa. 
Estava totalment remenat i es tro· 
bava pie de pedres, que devien perta · 
nyer possiblement al túmul del megalit. 
Entre les restes trobades tenirri : 
- Fragments d'ossos humans, molt tri · 
turats , deis quals, no se'n podia 
treure cap tipus d'estudi antropolo · 
gic. Es pogué constatar, pero, que 
almenys hi havia en terrats vuit indivi · 
duss, arrel de les 229 peces denta · 
ries recollides. 
Un fragment de ganivet de suex. 
Fragments de fils de bronze, en espi · 
ral i de secció circular , molt deterio · 
rats . 
Un bra~alet de bronze, de secció cir · 
cular . 
.Un punxó de bronze, de secció qua · 
drangular, de 8.4 cm . de lIargada. 
- Dues anelles de bronze de secció cir · 
cular , i de 0,22 cm . de diametre . 
- Un fragment de pun xó de bronze, de 
seccióo quadrangular. 
- Vint con tes de collaret d'ambre, amb 
perforació vert ical i de formes diver · 
ses . 
- Unes cent contes de collaret, amb 
perforació central. de dentalium . 
- Tres con tes de collaret en forma de 
disc, de petxina polida i amb perfora· 
ció central. 
Tretze con tes de columbel·la perfo · 
rades. 
Codonyet (El Cint) 
Aquest megali t havia estat totalment 
remenat i destrüit i se n'havien empor · 
tat quasi tot el material existent. Mal · 
grat aixo, s'hi trobaren restes de tres 
cranis , només und'ells de sencer. pero 
totalment triturat per les arrels . 
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EL BERCUEOA A LS MUSEUS , 
Dolmen de Mac;an ers , a /'Alt Berguedá . 
A part d'aquestes restes ossies. mol · 
tes de les quals no es recolliren. s'hi 
troba : 
- Dos fragments de vora de ceramica 
campaniform e. 
- Dos fragm en tss imformes. amb de· 
coració de soles. 
- Diversos fragments imformes de ce · 
ramica, sense decoració i que eren 
de vasos diferents. 
Collet de les Forques 
(Espunyola) 
El jaciment es troba a menys d 'un 
quilometre a l'Esl. de la rectoria de l'Es · 
punyola. 
En comen~ar I'excavació només res · 
taven tres 1I0ses, dues de les quals, ha· 
vien format un so! bloc. 
Els materials trobats foren: 
En la super/ície 
- Alguns fragments de ceramica ama . 
- Cinc petits fragments de destral po · 
lida. 
- Un fragment de ganivet de sílex. 
En J'interior de la sepultura 
- Fragments ossis, d' individus adults. 
Fragments ossis d'un esquelet infan · 
tiL 
Només es conserva : 
- La part superior d'un cran i 
- Un húmer 
- Dos maxi l·lars 
A part d'aquests restes óssies, es 
troba: 
- Quatre puntes de f1etxa, amb aletes i 
peduncle , de suex . 
Una punta de f1etxa de sílex, en 
forma de fulla de lIaurer . 
Un nucli de suex, de petites dimens· 
sions i amb retocs. 
Un percussor de suex. 
- Deu esclats de suex, amb retúcs . 
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Un punyal de bronze . 
Un punxó de bronze, de secció qua· 
drangular. 
Con tes de collaret de calaita . 
Un botó d'os, en forma de pentae · 
dre, i amb dues perforacions a la 
base. 
- Un botó d'os, amb perforació lateral 
i en forma de prisma triangular . 
- Fragments de ceramica ama, amb 
decoració incisa, de bandes i de línies 
de punts. 
Ma<;aners 
Aquest megalit. es troba en el camí 
que va de la parróquia de Ma~aners a 
la parróquia de Saldes . 
En el moment de I'excavació, només 
resta ven la coberta i dues 1I0ses vert i · 
cals. 
No s'hi trobaren restes ossies. L'únic 
material que es pogué recuperar , fou: 
- Un ganivet de suex lanc. 
Un fragmen t de ganivet de suex . 
Una anella de bronze , de secció cir · 
cular i de petites dimensions. 
- Tres fragments de ceramica amb de · 
coració incisa. 
Fragments de ceramica a ma, que 
pertanyien a diferents vasos. No es 
pogué reconstruir cap deis vasos . 
Cal Conill Gros (Montmajor) 
Aquest jaciment es troba a uns 100 
m. de la masia de Cal Conill Gros. En 
el moment de I'excavació ja manca ven 
algunes 1I0ses; I'interior estava remogut, 
hi havia restes de més d'un individu i un 
crani, pero estaven tant destru'its per les 
arrels, que no es pogueren reconstruir . 
El material trobat en aquest megalit fou: 
- Tres fragments de ceramica, amb 
decoració incisa. 
- Dotze con tes de collaret de calaita. 
- Un penjoll de petxina , amb perfora · 
ció vertical. 
- Una vertebra de peix. 
Joana Xandri i Solé. arqueóloga . 
( Continuara) 
